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Ter em mãos bons textos não é sufi ciente para se publicar um volume 
exemplar. Ter textos exclusivos e inéditos também nem sempre torna uma 
revista um caso de referência acadêmico-científi ca. Aqui temos bons textos e 
que estão sendo publicados a partir de originais inéditos, mas, para além dessas 
características exigidas para uma publicação exemplar e de referência, reunimos 
textos que trazem janelas bem interessantes para discussões teóricas e meto-
dológicas. São autores que provocam, cada um em sua área de especialidade, 
o leitor que tem formação ou interesse no campo da linguística, no sentido 
mais lato que possa ter essa ciência, a que mais tem crescido em produção no 
mundo todo.
Trata-se de textos que podem ser distribuídos em grandes áreas de 
interesse para a compreensão do trabalho descritivo de peso feito por pesqui-
sadores brasileiros e por pesquisadores estrangeiros. Temos aqui representadas 
as pesquisas linguísticas do Brasil, falando do português de Angola (Eduardo 
Ferreira dos Santos em parceria com Márcia Santos Duarte de Oliveira), do 
português brasileiro (Vânia Casseb-Galvão,  Beatriz Del Grossi Ferreira e 
Luciana Tenani em parceria com Fabiana Cristina Paranhos ),das gramáticas e 
da linguagem veiculada nessas gramáticas (Marli Quadros Leite e Ronaldo de 
Oliveira Batista), do discurso histórico (Maria Aparecida Conti) e da história 
guardada pelo léxico da língua portuguesa (Gracinéa I. Oliveira e Vanessa Re-
gina Duarte Xavier). Trazemos também duas pesquisas internacionais, falando 
da identidade linguística de macaenses (Manuel Noronha e Ian Chaplin) e do 
discurso argentino veiculado na mídia (Dante Peralta).
É um volume que encerra 2011 oferecendo textos de pesquisas exem-
plares. Boa leitura!
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